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1 Après les « récits du jeudi » et les « récits du dimanche », voici ceux du mercredi, fruits de
ces ateliers d’écriture, phénomène maintenant bien connu dans la vie littéraire iranienne
post-révolutionnaire.  Le  recueil  est  constitué  sur  les  mêmes  principes  que  les  deux
précédents. Il contient 33 nouvelles assez brèves de vingt-deux auteurs différents plus
une de Jamāl Mīr-Ṣādeqī lui-même. On constatera ici encore que les femmes représentent
les trois quarts des auteurs, phénomène désormais récurrent du monde de la nouvelle
persane contemporaine.
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